



KIRJASTOSTA, JOKA MYYDÄÄN JULKISELLA
HUUTOKAUPALLA MAALISK. 23 JA 24 P:NÄ




ÖVER BÖCKER UR FRAMLIDNE PROFESSOR
ARVID HULTINS
BIBLIOTEK, VILKA SÄLJAS Å OFFENTLIG
AUKTION DEN 23 o. 24 MARS 1939
ERÄN KL. Va4 E. M. Å
HELSINGFORS AU KT IO NS K A MMA R E
SNELLMANSG. 23

24 kpl. Billnäs’in-Systeman erikoiskirjahyllyjä mahonkipuusta.
4 kpl. Harjaa ja jalustaa.
24 st. Billnäs-Systema special-bokhyllor av mahogny.
4 st. Krön och fötter.
Suurin osa kirjoista sid. yksityiskansiin ja ensipainoksia. Useita
omistuskirj. varustettuna.
Största delen av böckerna aro inb. i privata band och utgöras
av första upplagor. Ett flertal ex. äro försedda med
förfs. dedikation.
1 Agricola, M., Abc-kiria. Faksimilip. toim. E. Granit-Ilmo-
niemi. 1922.
la Ahnfelt, A., Europas konstnärer. 1887.
2 Två krönta rivaler. I—II. 1887. i 1 bd.
3—7 Ur dagens krönika. Sex årg. 1884—89. Inb. i 5 bd.
B—9 Världslitteraturens historia. I—IL 1875—76.
10—12 Ahrenberg, J., Människor som jag känt. I—VI. 1904
08—10. Inb. i 3 bd.
13 österut. 1890.
14 Andreas, Eduard, Erlebnisse des Herrn Fritz Pimpelmus.
15 Aspelin, J. R., Olofsborg. 1886.
16—17 Bellman, C. M., Samlade skrifter. I—IV. 1879. Inb. i 2
orig. klotbd..
18 Bergh, Gunhild, Litterär kritik i Sverige. 1916.
19 Bergholm, A. H., Studier över C. J. L. Almquist. 1902.
20 Bergroth, H., Finlandssvenska. 1917.
21 Berthet, Elie, Charlatanen. 1883.
22 Biografinen nimikirja. 1879—83.
23 Bjoriin, Gustaf, Finska kriget 1808—09. 1882.
24 Blank, Anton, Den nordiska renässansen. 1911.
25 Blomberg, Anton, Marskalk Bernadotte. 1888.
26 Bremer, K. V., Kurs i svensk litt.hist. 1875.
27—28 Buckle, H. T., Civilisationens historia i England. I—II.
1882.
429—30 Bygden, Leo, Svenskt anonym- o. pseudonym lexikon.
I—II. 1898—1915.
31 Carnot, H., Franska revolutionen. 1889.
32—33 Carpelan, Tor, Finsk biografisk handbok. I—II. 1903.
34 Castren, G., Gustaf Philip Creutz. 1917.
35 Franz Michael Franzen. 1902.
36 Claeson, Gustaf, översikt av svenska språket och litt.hist.
1874.
37 Cooper, F., Bijägaren. 1883.
38 Cygnaeus, Gustaf, K. Finska Hushållningssällskapet (1797
—1897). 1897.
39—40 Dalin, A. F., Ordbok öfver svenska språket. I—II. 1850
—1853.
41 Danielson, J. R., Finland® förening med Ryska riket. 1890.
42 Defoe, Daniel, Robinson Crusoe. 1883.
43 Dickens, C., Oliver Twist. 1883.
44 Dietrichson, L., Populär estetik. 1873.
45 Dumas, Alex., De tre musketörerna. 1881.
46—47 Myladys son. 1881.
48—49 Vicomte de Bragelonne. 1882.
50 Ek, Sverker, Franzens Åbodiktning. 1916.
51 Ekelund, R., Gatans dikter. 1915.
52 Erdman, Niels, Ur rococons lif. 1901
53 Ferry, Gabriel, Indianen. 1882.
54 Finlands statskalender 1890.
55 Forselles, Jenny af A. N., Glefvberg-Edelcrantz. 1903.
56 Fries, Ellen, Märkvärdiga quinnor. 1890.
57 Funck, G. L. D., Nya skolans förberedelser o. första utveck-
ling. 1889.
58 Fryxell, And., Bidrag tili Sveriges litteratur-historia. I—IX.
1860—62.
59 Finlands sång. 1890.
60—67 Geijer, Rein., Ny svensk tidskrift. De 2 första årg. inb.
i halvfr. bd., de övriga i klotbd.





73 Svarta sonetter. 1908.
74 Under fanan. 1918.
75 Hasselblatt, E., Dikt och diktare 1918. Med förf. ded. Num-
rerad uppl. N :o 14.
76 Hedin, A., Franska revolutionens qvinnor. 1880.
77 v. Heidenstam, W., Hans Alenius. I—II. 1910.
578 v. Heidenstam, Folkungaträdet. 1911.
79 Från Col di Tenda tili Blocksberg. 1911.
80 Karoliperna. I—II. 1910—11.
81 St. Göran och draken. 1910.
82 Skogen susar. 1912.
83 . Tankar och teckningar. 1912.
84 Vallfart och vandringsår. 1909.
85 Helander, J., Haquin Spegel. 1899.
86 Helsingius, T., Utveckling. 1915.
87 Hertzberg, R., Finska toner. 1878.
88 Dikter. 1880.
89 Hirn, Y., Konstens ursprung. 1902.
90 Hjelt, Edv., Universitetets gällande stadganden. 1901.
91 Hjärne. R., Gotiska förbundet. I. 1878.
92 _ Nya skolan. 1882.
93 Holberg, L., Comoedier. 1888—90. Nybloms uppl.
94 Homen, 0., Studier i fransk klassicism. 1630—65. Uppl. på
bättre papper. Med förf. ded.
95 Samma. Andra serien. 1916.
96 Från Helsingfors teatrar. I. 1915.
97—102. Hultin, A., Svenska litt.sällsk. förhandlingar 1900—
23. Inb. i 6 bd.
102 a Hällström, E., Italienska dagar. 1912.
103 Ibsen, H., Skuespil (Catilina. 1875. Et Dukkehjem. 1879.
—En folkefiende. 1882. Fruen fra Havet. 1888.) Inb.
i 1 bd.
104 Irving, W., Christopher Columbus. 1862.
105 Kaledin, V., En dubbelspions äventyr. 1935.
106 Kellgren, J. H., Samlade skrifter. I—II. 1884—85.
107 Krohn, J., Finska litteraturens historie. 1891.
108 Kurck, G., Lefnadsminnen. Utg. av Reinh. Hansen. 1906.
109 Kruse, J., Hedvig Charlotta Nordenflycht. 1895.
110 Laboulaye, E., Abdallah. 1866.
111 Lagerborg, R., Den platoniska kärleken. 1915.
112 Lagerlöf, Selma, Antikrists mirakler. 1910.
113 Gösta Berlings saga. 1910.
114 Drottningar i Kungahälla. 1911
115 Jerusalem. I—II. 1909.
116 Kejsaren av Portugalien. 1914.
117 Kristuslegender. 1910.
118 Konkarien. 1912.
119 Liljecronas hem. 1911.
120 Osynliga länkar. 1909.
121 Troll och människor. 1915.
122 Lagus, W., Johan Henrik Kellgrens lefnadsminnen. 1884.
123—126 Lagus, E., o. Lagerblad, E., Svensk vitterhet. I—X
1906—1910. Inb. i 4 klotbd.
127 Lauren, L., Minnen från skolan och universitetet. 1877.
128—129 Lea, Valda berättelser. I—II. 1878.
130 Leistenius, J. G., Samlade dikter. 1886.
131 Lamm, M., Olof Dalin. 1908.
132 Lennstrand, V., Rosor och törnen. 1884.
133 Levertin, A., Svenska brunnar och badorter. 1883
134—146 Levertin, 0., Samlade skrifter. I—XXIV. 1907—08
Inb. i 13 klotbd.
147 Levijn, A., Samlade skrifter. 1850.
148 Lidner, 8., Samlade skrifter. 1878.
149 Lindh, M., Dikter. Titelbladet felas. Trasigt ex
150 Lindqvist, R., Rim och rapp. 1907.
151 Ur Rysslands sång. 1904.
152 Linnankoski, J., Flyktingarna. 1913
153—157 Ljunggren, G., Svenska vitterhetens häfder. I—V
1878—95. Inb. i 5 klotbd.
158 Lodbrook, De fem frivillige. 1883.
159 Lybeck, M., Bror och syster. 1915.
160 Den röde Andre. 1917.
161 Den starkare. 1900.
162 Dikter. 1903.
163 ödlan. 1908.
164 Lille, Hultin m.fl., Minnesblad. 1900.
165 Malmberg, R., Agaton Widbäck. 1915.
166—168 Malmström, C. G., Sveriges politiska historia. I—VI
1893 Inb. i 3 klotbd.
169 Malmström, K. R., Dikter. 1872.
170 Samma. 1879.
171 Samlade dikter. 1900.
172 Marie. Ungdomsminnen. 1884.
173—174 Meyer, G., Litterärt album. 1877-—7B.
175—180 Montelius, 0., Sveriges historia. I—VI. 1877—1881
181 Mortensen, J., Från Aftonbladet tili Röda rummet. 1905.
182 Likt och olikt. 1908.
183 Mörne, A., Den svenska jorden. 1915.
184 -r- Från fjärdarna. 1917.
185 Lotsarnas kamp. 1917.
186 Nervander, J. J., Skrifter. I—II. 1850.
187—188 Nikander, K. H., Samlade dikter. I—II. 1877. Inb. i
2 orig. klotbd.
189 Nordman, P., Björnstjerne Björnson. 191-6.
190 Nohrström, H., Helsingfors Universitetsbiblioteks Fennica-
Samling. 1918. Numrerad uppl. N:o 9. med ded.
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191 Nygren, S. G., Biblisk concordans. 1868.
192 Nylander, J. W., Sjöfolk. 1912.
193 Nylänningarnas album IV. 1875.
194 Nyström, Handbok i Sveriges geografi. 1895.
195 Odhner, C. T., Lärobok i Sveriges, Norges och Danmarks
historia. 1873.
196—198 Paludan—Möller, Poetiska skrifter. I—4, 7—B. 1878.
Inb. i 3 halvfr. bd.
199 Paul, A., Kung Kristian. 1899. Karin Månsdotter. 1899.
200 Ung Hans kärleksbrev. 1897. Med det falska och det
ärliga ögat. 1895.
201 Petöfi, K., Dikter. 1911.
202 Procope, Hj., Dikter. 1911
203 I sanden. 1915.
204 Röda skyar. 1907.
205 Under stjärnorna. 1913.
206 Qvanten, E., Dikter. 1880.
207 Ramsay, A., Finland. Resehandbok. 1905.
208 Finland. Resehandbok. (Tysk.) 1896.
209 Finland. Resehandbok. (Fransk). 1890.
210 Rein, Th., Leo Mechelin. 1915.
211—212 J. W. Snellman. 1895.
213 Renvall, R., Finlands universitet. 1869.
214 Reuter, F., Valda berättelser. 1882.
215 Reuter, J., Nya sånger och dikter. 1888.
216 Reuter, O. M., Finlands natur, folk och kultur. 1889
217 Ridderstad, Fursten. I—II. 1888.
7 i»
218 Regnbågen. I. 1882.
219 Svarta handen. 1888.
220 Rudolf, E., Försoning. 1871.
221 Rundt, J., Skogen och fältet. 1915.
222 ödemark. 1912.
223—227 Runeberg, J. L., Samlade arbeten. I—V. 1861.
228 Efterlemnade skrifter. 1878.
229 Samma. 1878. Det sällsynta Wiborgstrycket.
230 Schauman, G., Kulturhistoriska och andra uppsatser. 1912.
231 Scherr, J., Geschichte der Englischen Litteratur. 1865.
232 Geschichte der Litteratur. 1875.
233 Schildt, R., Regnbågen. 1916. Med förfs. ded.
234 Rönnbruden. 1917.
235 Asmodeus. 1915.
236 Schröder, L., Flore des Alpes,
237 Scott, W., Bruden af Lammermoor. St. Valentins dag.
1888.
238 Det farliga slottet. Nicols äventyr. 1888.
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8239 Scott, W., Guy Mannering. Fanatismen. 1888
240 Kenilworth. Midlothians hjärta. 1888.
241 Woodstock. Rob Roy. 1888.
242—243 Schybergson, M. G., Finlands historia. I—II. 1887
—B9.
244 Schilck, H., Svensk litteraturhistoria. 1890.
245—250 Shakespeare. Dramatiska arbeten. I—XII. 1861. Inb.
i 6 bd.
251 Simolin, A., Petrus Bäng. 1912.
252 Smiles, S., Karaktärens värde. 1883.
253 Snoilsky, C., Dikter. 1896.
254 Stanley, H. M., Kongo. I—II. 1885.
255—257 Strandberg, C. V. H., Samlade vitterhetsarbeten. 1877
—7B. Inb. i 3 bd.
258—259 Strindberg, A., Svenska öden och äventyr. I—II. 1883.
260 Stockholm och dess omgivningar. 1887.
261—263 Strömberg, J. E., J. L. Runeberg. I—IV: 2. 1896
98. Inb. i 8 bd.
264 Sunden, D. A., Diktkonst och vitterhetshistoria. 1881.
265 v. Suttner, 8., Ned med vapnen. 1914.
266—268 Svensk kalender. 1888, 1891, 1892/
269 Sylwan, 0., Svensk litteratur 1830—1816. 1903.
270 Söderhjelm, W., F. M. Molza. 1911.
271 Tavaststj eroa, K., Affärer. 1890.
272 Dikter. 1896. Laureatus. 1897. Inb. i 1 bd
273 En patriot utan fosterland. 1896.
274 För morgonbris. 1883. Samma, andra uppl. 1884.
275 Kvinnoregemente. 1894.
276 Nya vers. 1885. Dikter i väntan. 1890. Inb. i 1 bd.
277—278 Tegner, E., Samlade arbeten. I—II. 1876.
279 Tigerstedt, R., Hälsovårdslära. 1889.
280—281 Tolstoy, L., Krig och fred. I—IV. 1886. Inb. i 2 bd.
282 Uppståndelse. 1913.
283 Topelius, Z., Dramatiska dikter. 1881.
284—285 Fältskärns berättelser. I—V. 1873—78. Inb. i 2
bd. Olika uppl.
286 Ljung. 1889.
287 Nya blad. 1876.
288 Planeternas skyddslingar. 1886
289 Sånger (Ljungblommor). 1888.
290—294 Vinterkvällar. I—III. 1880—97. Inb. i 5 bd. I:a o.
II :a cykeln inb. i de sällsynta orig. klotbanden. 111 ;e
cykeln i nytt klotbd.
295 Uhrström, W., Hemläkaren. 1886.
296 Warburg, K., Poetiskt album. 1883.
9297 Warburg, K., Svensk litteraturhistoria. 1880.
298 Vasenius, W., Henrik Ibsen. 1882.
299 Wecksell, J. J., Dikter. 1868.
800 Samlade dikter. 1907.
301 Vest, E., Topelius. 1905.
302 Westermarck, E., The history of human marriage. 1891
Med förfs. ded.
303—305 Weber, G., Allmän världshistoria. I—IV. 1867—70
Inb. i 3 bd.
306 Wrangel, E., Den blåögda. 1908.
307 Brinckman och Tegner. 1906.
308 Frihetstidens odlingshistoria. 1895.
309 Zilliacus, E., Den nyare franska poesin och antiken. 1905.
310 Offereld. 1915.
311 Zilliacus, K., Ur Finlands nyaste historia. 1900.
312—313 Zola, E., Arbete. 1913.
Svenska Litteratursällskapets skrifter.
N :ris 314—437 inb. i likformiga gedigna klotband.
314 Porthans brev. I.
315 Förh. o. upps. Leinberg, Finlands territoriala församlin-
gar.
316 Borgarståndets protokoll.
317 H. G. Porthans bref. 11.
318—319 Förhandl. o. uppsats. 11. Ordbok öfver estl.-sv. dia-
lekteina. Hist.-polit. ant. af H. F. Adlercreutz.
320 Förhandl. o. upps. 111. Reseant. av Bladh o. Hornstedt.
321 Vöråmålet, ljud- och formlära. Förhandl. o. upps. IV.
322 H :fors stads hist. Åbo univers. lärdomshist. Medicinen.
o. Juridiken.
323 Förhandl. o. upps. V. Åbo univers. lärdomshist. Histo-
rien.
324 Finska prästerskapets besvär o. Kongi. majest:s resol.
325 Åbo univers. lärdomshist. Teologin I. Förhandl. o. upps.
326 Bondeståndets protokoll.
327 Åbo univers. lärdomshist. Filologin. J. H. Kellgrens bref.
328 Förhandl. o. upps. VIII. östgötalagen med förklaringar.
329 Åbo univers. lärdomshist. Naturalhist. Raseborgs slotts
hist.
330 Förhandl. o. upps. XI. Åbo lärdomshist. Matematiken o.
fysiken.
331 Bref från H. G. Porthan tili samtida.
332—333 Förhandl. o. upps. XII. Prästeståndets protokoll.
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334—335 J. Tengströms skrifter. Åbo univers. lärdomshist.
Kemien. En samling öfvers. från romerske o.
franske förf.
336 Dagbok fr. kriget i Finland. Förhandl. o. upps. XIII.
337—338 K. A. Tavaststjerna. Förhandl. o. upps. XIV.
M. Choraei dikter.
339—340 En ideernas man. Åbo univers. lärdomshist. Teolo-
gin 11. Förhandl. o. upps. XV.
341 Valda skrifter af J. Frese.
342 Katalog ö. den sv. litt. i Finland 1896—1900. Rudeen.
343 Calonii bref tili Porthan.
344—345 Förhandl. o. upps. XVI. Bref, tai m.m. af Choraeus.
Skildring af krigshändels. i Öster- o. Västerbotten.
Bidrag tili Eddametriken.
346 Nordmann, Per Brahe.
347 J. L. Runebergs hundraårsminne.
348—349 Förhandl. o. upps. XVII. Sv. vitterheten i Finland
under stormaktstiden.
350 Ridderskapets och adelns protokoll.
351 Bref o. dagboksant. af G. A. Wallin.
352—353 J. L. Runeberg. I—II.
354—355 Förhandl. o. upps. XX. Samma XXL
356 Schauman, Biografiska undersökningar om A. Chydenius.
357—358 Förhandl. o. upps. XXII. J. J. Wecksell.
859—360 S. Litteratursällsk. i Finland. Förhandl. o. upps.
XXIII.
361 Studier i nord. fil. 1. P. Kalms resa tili Norra Ame-
rika. 11. ,
362—863 Det ekonom.-tidevarv. i Finlands litt.hist. Studier
i nord.fil. 11.
364 Förhandl. o. upps. XXIV. Generalreg. tili sv. litt.sällsk.
i Finland förhandl.
365 H. G. Potrthan.
366—367 E. Lönnrots sv. skrifter. I—II.
368 Historiska upps. Skildringar från Åbo Akademi.
369 Brev från Porthan tili samtida. Studier i nord.fil. 111.
370—371 Katalog öfver den sv. litt. i Finland. Förhandl. o.
upps. XXV.
372—373 Grots brevväxling med Pletnjov. Finska kadett-
kåren o. dess kamratskap.
374—375 Anteckn. om Ilmoni. Studier i nord.fil. IV. G.
F. Creutz.
376—377 Förhandl. o. upps. XXVI. Studier i nord.fil. V.
378—379 Kalms brev tili samtida. I. Förhandl. o. upps.
XXVII.
11
380—381 Från samhällslifvet i Åbo. Skrifter av Estlander. I.
Studier i nord.fil. VI. Grots brevväxling med
Pletnjov.
382—383 Kalms resa tili Norra Amerika. 111. Förhandl. o.
upps. XXVIII.
384 Runebergs poetiska stil. Per Brahe o. Åbo Akademi. I.
385—386 Studier i nord. fil. VII. Skrifter av Estlander. 11.
387 Suppl. tili Leinbergs Finska prästerskapets besvär. Upp-
landslagen.
388—390 Folklor. o. etnograf. studier. I. Förhandl. o. upps.
XXIX. Bref o. uppteckn. från kriget i Finland.
391 C. G. Estlander.
392 Finlands sv. folkdiktning. I. A.
393—394 Studier i nord. fil. VIII. Förhandl. o. upps. XXX.
395 Folklor. o. etnograf. studier. 11. Finlands sv. folkdikt-
ning. I. B.
396—398 Topelius' hundraårsminne. Studier i nord. fil. IX.
Förhandl. o. upps. XXXI.
399—401 Opinioner o. stämningar. Förhandl. o. upps. XXXII.
Åbo gymnasium 1828—72.
402—-403 Äldre Västgötalagen. Studier i nord. fil. X.
404—405 Finlands sv. folkdiktning. VII. Förhandl. o. upps.
XXXIII.
406 Nya Wecksellsstudier. Studier i nordisk filologi. XI.
407 Finlands sv. folkdiktning. I. A. 2. Nylands ortnamn. I.
408—409 Finlands sv. folkdiktning. I. B. 2. Borgå gymnasii
hist. I.
410—412 Svensk bygd i österbotten. I. Studier i nord. fil.
XII. Förhandl. o. upps. XXXIV.
413—414 Skrifter av Estlander. 11. Statsmän o. dignitärer.
415—416 Nylands ortsnamn. 11. Martin Wegelius.
417_418 Studier i nord. fil. XIII. Förhandl. o. upps. XXXV.
419—420 Per Brahes brevväxling med Åbo Akademi. I. Folk-
lor. o. etnograf. studier. 111.
421—422 Katalog ö. den sv. litteraturen i Finland 1906—15. I-11.
423—424 Förhandl. o. upps. XXXVI. Minnesp. ö. enskilda
personer i Finland. 11. Borgå gymnasii hist. 11.
425—426 Studier i nord. fil. XIV. Svensk bygd i österbot-
ten. 11.
427—429 Finlands sv. folkdiktning. 111. Ordstäv. Förhandl. o.
upps. XXXVII. Finlands sv. folkdiktning. 11. Säg-
ner. 11.
430 Festskrift t. H. Pipping.
431—433 Studier i nord. fil. XV. Nylands ortnamn. 111.
Förhandl. Ny följd. I. Hist. o. litt.hist. studier. I.
434—435 Skrifter av Estlander. Studier i nord. iii. XVI.
436—437 K. J. Adlercreutz. I. Finlands sv. folkdiktning.
VII:2. Vaxtlighetsriter.
N:ris J>38—507 häft.
438—439 Samling av ord ur östsv folkmål. 1:1—1:2.
440—442 Förh. N.-f. 2. Hist. o. litt.hist. studier. 2.
K. A. Tavaststjernas diktning.
443 Kommentar tili Erikskrönikan.
444—446 Studier i nord. fil. XVII. Förh. N. f. 3. Hist.
o. litt.hist. studier. 3.
447—450 Biografiska anteckn. om Runeberg. I—IV
451—452 F. L. Schauman av Rosenqvist.
453—454 Ålands ortnamn. Finlands sv. folkdiktn. VII. 5.
+ register
455—457 K. J. Adlercreutz. 11. Studier i nord. fil. XVIII.
Förh. N. f. 4.
458—460 Kagalen av J. N. Reuter. I—II. Hist. o. litt.hist.
studier. 4.
461—463 Finlands sv. folkdiktn. 11.1. H:fors universitets
studentmatr. I—II.
464—467 K. Björneborgs regemente. Studier i nord. fil.
XIX. Förh. N. f. 5. Hist. o. litt.hist. studier. 5.
468—471 v. Bonsdorff, Gustav Mauritz Armfelt. I—IV.
472—476 Kalms resa tili Norra Amerika. Tilläggsbd. Förh.
N. f. 6. Hist. o. litt.hist. studier. 6. Studier i
nord. fil. XX. Folklor. o. etnograf. studier. IV.
477—478 Samling av ord ur östsvenska folkmål. 11:1—11:2.
479_481 Hultman, Efterl. skrift. Förh. N.F. 7. Hist. o.
litt.hist. studier.
482—483 Estlander, V. M. v. Born. Hirn, G. F. Stjernvall.
484—486 Finlands sv. folkd. 11.3.1. Samma: 11.3.2.
487—489 Förh. N.F. 8. Hist. o. Litt. hist. stud. 8. Per
Brahes brevväxling. H.
490—491 Kihlman, M. Lybeck. Stud. i nord. fil. 22.
492 Runeberg, Sami. skrifter. Dikter I—III.
493—496 Förh. N.F. 9. Hist. o. Litt. hist. stud. 9. Gus-
tav 111 :s brevväxling. Stud. i nord. fil. 23.
497—500 Det finl. prästerskapets ekonomiska ställning...
Förh. N.F. 10. Folklor. o. etnograf. studier. V.
Hist. o. litt.hist. studier 10.
501—503 Sami. skrifter av J. L. Runeberg. I. Finlands sv.
folkdiktn. V. 1. Studier i nord. fil. XXIV.
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504—506 Runebergskulten av Y. Hirn. Hist. o. litt.hist. stu-
dier. 11. Sv. Litt.sällskapet i Finland 1885—1935.
507 Litt.sällsks Skrifter. 4 voi.
508 Skrifter utg. av Sv. Litt.sallskap.et i Uppsala: I. Dagboks-
ant. av J. G. Oxenstierna.
509 11. Skrifter utg. av K. G. Tessin.
510—511 VII:2. Noreen o. Lundell, Visböcker. VIII—XII.
Noreen o. Grape, Visböcker.
512 X. Klemming, Sveriges bibliografi. 11. 1501—518.
1518.
513—569 Finsk Tidskrift. 1876—1932. (1876—1901, 1903
1925 inb.; 1902, 1926—1932 häft.)
570—589 Samlaren. 1908—1933, 1934:2. (1908—1921 inb. i
klotbd. 1922—1934 häft.)
590—593 Suom. Kirkkohist. Seuran toim. Finska kyrkohist.
samf :s handl. 27, 36, 37, 38:1.
594—596 Vuosik. Årsskrift. 15—18, 19—20, 24.
597 Div. litt.-hist. o. romaner.
598 Div. historiska skrifter.
599 Div. kartor o. noter.
600 P. Canisius, En liten Catechismus. Faksimilie-uppl. utg. av
R. Dahlberg. N:o 17. Ded.
601 Div. hist. skrifter.
602 Div. särtryck m.m.
603 Dalin, Dansk-sv. ordbok m.m.
604 Topelius, Ljungblommor. Poetiskt album m.m.
605 Brages årsskrifter, Budkavlen m.m.
606 Särtryck, kalendrar, m.m.
607 Topelius, Ljung, särtryck m.m.
608 Kemp, Handbok i yacht- o. båtsegling, m.ms
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